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図1通 話交流状況
(年間通話料の推定比率)
(出典:大 賀公子 厂新 しい電話コ ミュニケ.一ション」『惜報通信学会誌』第9巻2号 、1991年)
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図2電 話の利用 目的(複 数回答)
(出典:総理府広報室 「暮らしと情報通信」
『月刊世諱調査』1987年8月号)
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43一 電話 コミュニケーシ ョンの展開 と日常空間
表1「 電話に対する規範意識 ・態度」によるクラスターの構成比と特徴
クラスター名(構成比) 属性の特徴 規範意識の特徴 通信利用の特徴
クラスター1
無 頓 着 型 15.21%
・男性 が 多 く、 特 に10代が
多 い
・小～高校生 とサ ラリーマン
・電話に関 して無関心であ
り、特に電話マナーに無
頓着
・電話利用量は最少
・電話利用機会が少ない?
クラスター2
保 守 型 7.48%
・中高年男性が多い
・会社員、自営業、農林漁
業者
・電話は必要な時だけ と考
え、"おしゃべ り"電話
には抵抗がある
・一回当たり平均発信通話
時聞4.88
・電話利用量も少
クラスター3
伝 統 型
9.69%
・既婚サラリーマソが多い
・高収入層が多い
・電話は必要な ときだけ と
考えているが、電話料金
には寛容
・一回当たり平均発信通話
時間4.35
・電話利用量も少
クラスター4
抑 制 型
11.68%
・女性が多 く、特に10代が
多い
・小～高校生と主婦
・電話は嫌いではないが、
プライバシーが気になり
抑制 して しまう
・専用麿保有率が最低
・専用電話確保により高利
用へ?
クラスター5
発 散 型
14.04%・ほとん ど女性である
・プライバシーに敏感で、
高利用なので電話料金 も
気になる
・平均発信回数は最高
・専用電話機保有率も高
クラスター6
現 実 型
32.11%・比較的高齢者が多い
・電話のパーソナル化は望
まず、電話マナーにはち
ょっとうるさい
。発信回数は平均以上だ
が、通話時間が短く、利
用量は平均以下
クラスター7
新 感 覚 型
「
9.79%
・ほとん どが男女大学生、
独身OL、 独身サラリー
マン
・深夜の電話や、"ながら"
電話が好きな、"おしゃ
べり"電話志向
・利用量最高
・深夜の電話が多い
(出典:家庭 ・個人セクター通信利用実態調査 〔平成2年 度〕;
大賀公子 「新 しい電話コミュニケーシ ョソ」『情報通信学会誌』第9巻2号 による)
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表2電 話をかける相手
(複数回答)
小学生 中 ・高校生(自 宅から) 大学生
同性の友だち(98%) 同性の友達(99%) 同性の友人 ・知人(95%)
お じいさん、
おばあさん(22%)
異性の友達(15%)
テレホンサービス(11%)
異性の友人 ・知人(76%)
家族(55%)
仕事先の
お父さん、お母さん(15%)
先輩(7%)
親戚(7%)
親戚(14%)
親戚(9%) 祖父母(6%)
学校の先生(2%)
・以 下 の 資 料 よ り作 成
『NTTレ ポ ー トNα10号』(1986年)、同M15号(1987年)、同}耐9号(1988年)
表3電 話コミュニケーションの状況
質問項目 小学生 中 ・高校生 大学生
電話をかける回数寧 4.0回/週 5.4回/週 10.4回/週
電話を受ける回数 3.6回/週 4.1回/週 、 7.9回/週
1回あたりの通話時間 3.7分 13.9分 28.0分
最も長い電話 44.7分 166.0分
電話をよくかける友達 4.1人 4.7人 4.6人
・値はすべて平均値。』
零中 ・高校生ならびに大学生の数値は自宅からの通話 と公衆電話によるものの合計。
・以下の資料より作成
『NTTレポー トMO号』(1986年X同M5号(1987年)、同M9号(1988年)
表4電 話での話題
(複数回答)
小学生 中 ・高校生
广
大学 生
遊びのこと(74%) 遊びのこと(61%) 近況報告(71%)
宿題 ・勉強のこと(65%) 友達のこと(40%) 友人 ・知人のこと(68%)
友だちのこと(23%)
学校の出来事(21%)
勉強 ・試験のこと(38%)
.学校の出来事(38%)
サークル ・
クラブ活動のこと(59%)
ファミコンのこと(16%) 部活動のこと(37%)
異性のこと(16%)
将来のことなど、(19%)
悩み事の相談
【
TV・ ラジオ(15%)
番組のこと
恋愛のこと(15%)
・以下の資料より作成
『NTTレポー トNα10号』(1986年)、同M5号(1987年)、同M9号(1988年)
45一 電話コミ ュニケー シ ョンの展開 と日常空間
表5深 夜に会う相手、電話をかける相手
'(複数回答)
深夜に会う相手 深夜に電話をかける相手
同性の友人(87.3%) 同性の友人(84.1%)
異性の友人(34.7%) 異性の友人(50.6%)
恋人(24,2%) 恋人(29.5%)
先輩や上司(24.2%) 先輩や上司(10.3%)
オフィスの同僚(19.2%) オフィスの同僚(7.5%)
後輩や部下(10.5%) 同居 していない家族や親戚(6.9%)
同居 していない家族や親戚 ..(2.4%) 後輩や部下(5.6%)
その他(1.4%) その他(1.4%)
・rNTTレ ポ ー トNα31号』(1990年)より作 成。
表6深 夜のコミュニケニションにおける話題
(複数回答)
深夜に人と会う際
学校やオフィスの出来事
友人や知人のこと
遊びのこと
恋人や異性のこと
勉強や仕事のこと
音楽のこと
クラブやサークルのこと
旅行のこと
オー トバイや車のこと
テレビ ・ラジオ番組のこと
映画や演劇のこと
ファッションのこと
はやりの街や店のこと、
政治 ・社会の事件のこと
親など家族のこと
タレン トや歌手のこと
その他
(60.6%)
(58。6%)
(50.6%)
、(46.7%)
(33.3%)
(23.9%)
(23.8%)
(23.3%)
(18.5%)
(17.6%)
(16.1%)
(13.6%)
(13.3%)
(10.3%)
(10.2%)
(6.7%)
(1.5%)
深夜に電話をかける際
友人や知人のこと
学校やオフィスの出来事 .
遊びのこと
恋人や異性のこと
勉強や仕事のこと
クラブやサークルのこと
旅行のこと
音楽のこと
映画や演劇のこと
親など家族のこと 「
オー トバイや車のこと
テレビ ・ラジオ番組のこと
ファッションのこと
はや りの街や店のこと
政治 ・社会の事件のこと
タレン トや歌手のこと
その他
.(62.6%)
(57.5%)、
(49.・6%)
.(47.5%)
(35.2%)
(24.4%)
(17.3%)
(16.2%)
(12.8%)
(12.4%)
(10.0%)
(9.3%)
(9.1%)
(9.0%)
(5、5%)
(3.9%)
(4.0%)
・ 『NTTレ ポ ー ト恥31号』(1⇔90年)より作 成 。
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表7電 話およびその他のメディアのイメージ .
(複数回答)(%)
身
近
な
楽
と
む
だ
な
多
様
な
う
る
さ
い
先
進
的
な
実
利
的
な
.高
価
な
便
利
な
低
俗
な
親
し
み
易
い
面
白
い
頼
り
に
な
る
簡
単
な
明
ゑ
電話 86,037.73.529.814.08.855.37.0、89L51.826.314.029,859.65.3
テレビ 81.676.316.743.017.521.119,37。0 40,416.756.175.418.429.832.5
ビデオ 28.152.61.833,3 0.936.833.341.269.31.822.845.628.917.514.0
ラジオ 52.633.37.914.9正6.7 2.616.70.926.37.032.521,119.330.73.5
新聞 62.39.6 5.336.01.87.951.80.026.32.616.716.753.512.30.9
CATV 正.8 11.48.828.11.868.420.249.19.30.9 3.514.0 6.1 2.6 2.6
パソコソ通信 3.5 7.99.636.00.977.231.653.531.6 0.9 3.514.9正4.9 1.82.6
(出典:古 川良治 「大学生の電話コミュニケーショソ」
『日本社会心理学会第29回大会発表論文集』)
図4小 学生の電話に対する好感度
図5小 学生のテレ木ンサービス利用経験
(図4、図5ともに石田光 ・西端美和子 ・植田克巳 『小学生の電話生活』1990年
の調査資料より作成)
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